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Facultad de Ingeniería, UNAM.
Carrera Ingeniería en Computación
Materia Sistemas Operativos; planes 2010/2016
5°/6º semestre (de 10)
Segundo semestre de asignaturas específicas a la carrera
(no tronco común)
Objetivos formales del curso (2010)
El alumno obtendrá las bases para administrar un sistema
operativo

















No nos satisfacen los LMSs.
La Facultad ofrece varias instancias de Moodle (EDUCAFI)
Hay algunos otros LMSs instalados; he probado suerte con
Claroline.
Administración buena y ágil, siempre que no se pida algo
que salga del modelo ofrecido
Operado por becarios; no hay espacio a flexibilidad
Instalación de módulos especializados (GeSHi, Virtual
Programming Lab, . . . )
Los alumnos ocasionalmente se pierden actividades
requeridas o no entienden cómo se calificarán. . .
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Resolver la necesidad. . . E ir más allá
Conocer herramientas libres para desarrollo
Ampliamente utilizadas para el desarrollo de software libre
Comprender detalles de desarrollo colaborativo
. . . Además de iniciarlos en el uso de una herramienta que me ha

















Herramienta que viene del desarrollo de software
Un salto cualitativo que permite una muchísimo mejor
colaboración en un desarrollo colaborativo
. . . Pero. . .
Dado que sccs representa un cambio tan radical de
los métodos convencionales de control de código
fuente, resultó claro cuando comenzamos a
desarrollarlo que presentar un artículo con la
especificación no sería suficiente para “vender” el
sistema a los proyectos de software para los que


















Se establece repositorio por proyecto
Cada repositorio da seguimiento histórico; el objeto de
primer nivel es el commit (¿compromiso?): Un conjunto de
cambios coherente y descriptible que marca un avance
Los modelos de integración de los SCVs evolucionan
Por archivo individual: sccs, RCS
Por archivo, pero en conjuntos: CVS
Versión global por repositorio centralizado: Subversion
Control de cambios distribuido: Git (¡y otros muchos! Pero



















































Un paso más allá: Uso de forjas
Una comunidad puede nuclearse alrededor de un
repositorio SCV
Pero hay que administrarlo, gestionar usuarios, permisos,
etc.
Desde hace ≈20 años aparecen las forjas
Servicios en línea que ofrecen la gestión de los servicios de
colaboración (SCV, listas de correo, seguimientos de fallos,
etc.)
Las forjas se fueron volviendo centrales en el desarrollo de
proyectos libres
En 2008 aparece la forja GitHub, enfocada a repositorios

















¿Me estoy vendiendo a GitHub?
Hay varios puntos criticables de GitHub
Particularmente, a pesar de su gratuidad, no es libre
Elegí GitHub (y no GitLab u otro) por su volumen de uso,
por la importancia que tiene en el desarrollo hoy de
software libre — Por ser una forja no ignorable
>100 millones de proyectos, >50 millones de usuarios al
día de hoy
(Aunque. . . ¿cuántos activos?)
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El repositorio del curso es un proyecto de desarrollo al que te
interesa contribuir.
Cuando el docente genera una nueva actividad, naturalmente
“aparece” un importante defecto (un bug, en términos de
desarrollo de software): Tu participación no está registrada para
esa actividad.
Lo que debes hacer es proveer un parche para ese defecto. Para
hacerlo, actualiza tu copia local del proyecto, desarrolla los
pasos que corrijan al bug, y envíaselo al docente para que éste

































Un repositorio único por semestre y por grupo
Todos los alumnos pueden ver las entregas de todos los
demás
Normas básicas de nomenclatura
Permite que no haya conflictos al entregar diferentes
alumnos el mismo trabajo
Separo directorios para entrega de Prácticas, Tareas,
Proyectos, Exposiciones
Comunicación bidireccional: El repositorio también sirve
para incluir Referencias, Ejemplos en clase
Presentación del modelo mediante tres prácticas
Mas algunas explicaciones necesarias en clase
Entregas en tiempo / extemporáneas
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Para contar con la experiencia de los alumnos, en noviembre de
2020 se aplicó una encuesta anónima, de participación opcional
y en línea a los grupos que han usando Git, con los siguientes
niveles de participación:
Semestre Alumnos Respuestas Porcentaje
2017-2 28 2 7%
2018-1 22 4 18%
2018-2 33 2 6%
2019-1 32 3 9%
2019-2 31 8 26%
2020-1 34 10 29%
2020-2 44 5 11%

































Durante el cursado ⇒ ¿Te parecieron suficiente
















Durante el cursado ⇒ ¿Qué tan difícil te resultó
















Durante el cursado ⇒ ¿Qué te pareció el uso de Git
















Durante el cursado ⇒ ¿Te pareció suficientemente
















Después del cursado ⇒ ¿Has vuelto a usar Git?
















Después del cursado ⇒ ¿Aprender Git te capacitó

















Git no es ni busca ser un LMS
El modelo es dificil de apropiar para estudiantes de
ingeniería en computación — Pero se logra
No creo que sea (¿directamente?) aplicable en un ámbito
general
No está libre de problemas, hay que seguir afinando la
experiencia
Pero a fin de cuentas, con participación por lo menos tan
exitosa como la que registraba bajo LMS
La prueba ha resultado indiscutiblemente exitosa ante los
alumnos
¡Invito a otros docentes a considerar Git!
